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पहिी बात हमें ध्यान में रखना चाहहए कक जब यह कहना है कक चीन यह कहता है या चीन ऐसा करता है, तो हम चीनी िोगों की बात नहीीं कर रहे 
हैं, िेककन उन सोलशयोपैथों की जो सीसीपी (चीनी कम्युननस्ट पाटी, अथासत सात सेनेिे सोसोपैथथक सीररयि ककिर (एसएसएसएसके) का 
ननयींत्रण करत ेहैं। सीपी या पोलितब्यूरो के 25 सदस्यों की टींड ींग सलमनत।  मैं हाि ही में कुछ ठेठ िामपींथी नकिी समाचार कायसक्रमों को देखा 
(सुींदर बहुत ही तरह एक ही तरह से मीड या में पा सकत ेहैं, यानी, िगभग सब कुछ अब - यानी, याहू, सीएनएन, न्यूयॉकस  टाइम्स, आहद) यूट्यूब 
पर, एक VICE द्िारा जो उल्िेख ककया है कक 1000 अथसशास्त्री (और 15 नोबेि पुरस्कार विजेताओीं) ट्रम्प को एक पत्र भेजा जजसमें कहा गया है 
कक व्यापार युद्ध एक गिती थी, और एक अन्य जो एक अकादलमक अथसशास्त्री का साक्षात्कार करता था जजसने कहा कक ट्रम्प का कदम 3 विश्ि 
युद्ध शुरू करने के लिए एक उत्तेजना थी।  िे िैजश्िक व्यापार के विघटन के बारे में सही हैं, िेककन बडी तस्िीर है, जो है कक सात Sociopaths कुि 
दनुनया प्रभुत्ि है की कोई समझ नहीीं है, हर जगह स्ितींत्रता के उन्मूिन के साथ, अपने िक्ष्य के रूप में, और है कक िहााँ केिि दो तरीके उन्हें 
रोकने के लिए कर रहे हैं-एक कुि व्यापार प्रनतबींध है कक चीनी अथसव्यिस्था devastates और उनकी सेना की ओर जाता है सीसीपी बाहर बि 
और चुनाि, या WW3, जो सीलमत ककया जा सकता है (शायद कुछ परमाणु के साथ पारींपररक हथथयार) या कुि (एक ही बार में सभी परमाणु).  
हदन के रूप में स्पष्ट है, िेककन इन सभी "शानदार" लशक्षाविदों यह नहीीं देख सकत ेहैं.  यहद Socipaths अब नहीीं हटा रहे हैं, के रूप में छोटे रूप में 
15 साि में यह बहुत देर हो जाएगी, और अपने िींशजों को धीरे धीरे िेककन inexorably चीनी के रूप में एक ही भाग्य के अधीन हो जाएगा -
अपहरण, यातना और ककसी भी असहमनत के हत्या के साथ कुि ननगरानी. 
 
बेशक, सीसीपी WW3 बहुत पहिे शुरू कर हदया (आप नतब्बत या कोररया के अपने आक्रमण की शुरुआत के रूप में देख सकता है) और यह हर 
सींभि तरीके से पीछा कर रहा है, गोलियों और बम के अिािा, और िे जल्द ही आ जाएगा.  सीसीपी ने कोररया में सींयुर्कत राज्य अमेररका से िडाई 
की, नतब्बत पर हमिा ककया और उसकी हत्या कर दी और रूस और भारत के साथ सीमा पर झडपें िडीीं। यह दनुनया भर में सभी औद्योथगक और 
सैन्य  ेटाबेस के खखिाफ बडे पैमाने पर हैककीं ग आपरेशन आयोजजत करता है और िगभग सभी ितसमान अमेररका और यूरोपीय सैन्य और 
अींतररक्ष प्रणालियों पर िगीकृत  ेटा चोरी हो गया है, उनकी कमजोररयों का विश्िेषण ककया और भीतर सुधार सींस्करण क्षेत्र कुछ साि. हजारों 
की दलसयों, और शायद हजारों की सैकडों, सीसीपी कमसचाररयों की हैककीं ग ककया गया है सैन्य, औद्योथगक, वित्तीय और सामाजजक मीड या ेटाबेस 
दनुनया भर में नेट के शुरुआती हदनों के बाद से और िहााँ अकेिे सींयुर्कत राज्य अमेररका में ज्ञात हाि ही में हैर्कस के सैकडों रहे हैं.  के रूप में प्रमुख 
सींस्थानों और सेना उनके फायरिॉि कठोर है, SSSSK छोटे सींस्थानों के लिए चिे गए हैं और रक्षा उपठेकेदारों और हमारे सहयोगी दिों, जो आसान 
िक्ष्य हैं.  हािाींकक यह िाखों िोगों के सैकडों की कुचि गरीबी और अपने िोगों के सीमाींत अजस्तत्ि की अनदेखी, यह एक बडे पैमाने पर सैन्य 
और अींतररक्ष उपजस्थनत है, जो हर साि बडा बढ़ता है, और जजसका अजस्तत्ि के लिए ही कारण स्ितींत्रता को खत्म करन ेके लिए युद्ध िड रहा 
है बनाया गया है हर जगह.  सींसाधनों के 3rd दनुनया अिग करना के अिािा, बहु खरब  ॉिर बेल्ट और सडक पहि का एक प्रमुख जोर दनुनया 
भर में सैन्य हठकानों का ननमासण कर रहा है. िे एक बडे पैमाने पर उच्च तकनीक हथथयारों की दौड है कक सोवियत सींघ के साथ शीत युद्ध एक 
वपकननक की तरह िग रही है में मुर्कत दनुनया मजबूर कर रहे हैं.  रूसके िोग बेिकूफ नहीीं हैं, और Socipaths के साथ दोस्ती का नाटक करन ेके 
बािजूद, िे ननजश्चत रूप से समझते हैं कक सीसीपी उन्हें जजींदा खाने जा रहा है, कक उनकी एकमात्र उम्मीद खुद को पजश्चम के साथ सहयोगी है, 
और ट्रम्प पुनतन से दोस्ती करन ेमें पैसे पर सही है। बशेक, Neomarxist तीसरी दनुनया Supremacists (यानी,  ेमोके्रहटक पाटी) की सींभािना में 
सींयुर्कत राज्य अमेररका के कुि ननयींत्रण ि ेजाएगा 2020 और कुछ भी नहीीं सीसीपी की पसींद के लिए और अथधक हो सकता है.  स्नो ेन (एक 
और सुराग बीस कुछ) SSSSK ककसी भी अन्य एक व्यजर्कत की तुिना में अथधक मदद की, WW2 के बाद से सभी अमेररकी राष्ट्रपनतयों के सींभावित 
अपिाद के साथ, जो तुष्टीकरण की आत्महत्या की नीनत का पीछा ककया है.  सींयुर्कत राज्य अमेररका के पास सभी सींचारों की ननगरानी करने और 
हर ककसी पर एक  ोजजयर सींकलित करने के अिािा कोई विकल्प नहीीं है, र्कयोंकक यह न केिि अपराथधयों और आतींकिाहदयों को ननयींत्रत्रत करने 
के लिए आिश्यक है, बजल्क एसएसएसएसके का मुकाबिा करन ेके लिए, जो तेजी से एक ही काम कर रहे हैं, पूरी तरह से स्ितींत्रता को हटाने के 
इरादे से।   
 
हािाींकक SSSSK, और दनुनया की सेना के बाकी, उन्नत हा सिेयर पर भारी रकम खचस कर रहे हैं, यह अत्यथधक सींभािना है कक WW3 (या छोटे 
सगाई यह करन ेके लिए अग्रणी) सॉफ्टिेयर प्रभुत्ि होगा. यह सिाि स ेबाहर नहीीं है कक SSSSK, शायद अथधक हैकसस के साथ (को सस) उनके लिए 
काम कर रहे तो सींयुर्कत दनुनया के सभी बाकी, कम स ेकम शारीररक सींघषस के साथ भविष्य के युद्ध जीत जाएगा, बस नेट के माध्यम से अपने 
दशु्मनों को paralyzing द्िारा. कोई उपग्रहों, कोई फोन, कोई सींचार, कोई वित्तीय िेनदेन, कोई पािर थग्र , कोई इींटरनेट, कोई उन्नत हथथयार, 
कोई िाहन, गाडडयों, जहाजों या विमानों. 
 
कुछ सिाि हो सकता है कक सीसीपी (और ननजश्चत रूप स ेपुलिस, सेना और 610 कायासिय के शीषस स्तरों) िास्ति में मानलसक रूप से aberant 
हैं, तो यहााँ sociopaths के आम विशेषताओीं में से कुछ हैं(पूिस में कहा जाता है psychopaths) कक आप नेट पर पा सकत ेहैं.  बेशक, इनमें से 
कुछ कई autistics और alexithymics द्िारा साझा कर रहे हैं, और socipaths केिि ड ग्री में "सामान्य" िोगों से अिग हैं.  
 
 
सतही आकषसण, हेरफेर और Cunning, आत्म की भव्य भािना, पश्चाताप की कमी, शमस या अपराध, Shallow भािनाओीं, प्यार के लिए 
अक्षमता, Callousness / सहानुभूनत की कमी, गरीब व्यिहार ननयींत्रण / , हर इच्छा के हकदार, व्यजर्कतगत सीमाओीं का कोई मतिब नहीीं, 
दसूरों पर उनके प्रभाि के लिए कोई थचींता नहीीं. दोस्त बनाने और रखने में समस्याएीं। इस तरह के िोगों या जानिरों के प्रनत कू्ररता के रूप में 
Aberrant व्यिहार, चोरी, Promiscuity, आपराथधक या उद्यमी बहुमुखी प्रनतभा, उनकी छवि बदिने के रूप में की जरूरत है, अनुभि नहीीं है 
कक कुछ भी उनके साथ गित है, िेखक, गुप्त, पागि, बाहर की जस्थनत की तिाश जहाीं उनके अत्याचारी व्यिहार सहन ककया जाएगा, माफ, 
या प्रशींसा (जैसे, सीसीपी, पुलिस, सैन्य, लशकारी पूींजीिाद), पारींपररक उपजस्थनत, उनके पीडडतों की दासता का िक्ष्य, दसूरे के जीिन के हर 
पहिू पर ननरींकुश ननयींत्रण व्यायाम करन ेके लिए प्रयास करें, एक भािनात्मक उनके कायों का औथचत्य सात्रबत करन ेकी जरूरत है और 
इसलिए उनके लशकार प्रनतज्ञान (सम्मान, आभार) की जरूरत है, अींनतम िक्ष्य एक तैयार लशकार की रचना है. एक और करने के 
लिए िास्तविक मानि िगाि में असमथस, पश्चाताप या अपराध, चरम narcissism और भव्यता महसूस करन ेमें असमथस, अपने िक्ष्य के 
लिए दनुनया पर राज है.  पैथोिॉजजकि झूठे.  
 
यह वपछिे सीसीपी के सबसे हडतािी विशेषताओीं में से एक है. िगभग सब कुछ िे दसूरों के विरोध में कहत ेहैं एक स्पष्ट झठू है, या 
विरूपण, ज्यादातर इतना बेतुका है कक ककसी भी अच्छी तरह सलेशक्षक्षत दस साि पुराने उनपर हींसेंगे. कफर भी िे हर हदन सभी मीड या को 
सींतपृ्त करन ेमें बन ेरहतहेैं (केिि विदेशी प्रचार के लिए एकn अनुमाननत $10 त्रबलियन िावषसक बजट) भ्रामक बयानों के साथ.  तथ्य यह 
है कक िे िास्तविकता के साथ सींपकस  से बाहर हैं कक उन्हें िगता है कक िे गींभीरता से लिया जाएगा स्पष्ट रूप से पता चिता है र्कया ककसी भी 
तकस ींगत व्यजर्कत मानलसक बीमारी (समाज) के रूप में सींबींध होगा. 
 
िहााँ केिि दो मुख्य रास्त ेसीसीपी को हटाने के लिए कर रहे हैं, 1.4 अरब चीनी कैहदयों को मुर्कत, और WW3 के लिए पागि माचस समाप्त.  
शाींनतपूणस एक एक सब बाहर व्यापार युद्ध शुरू करन ेके लिए चीनी अथसव्यिस्था को तबाह जब तक सेना तींग आ जाता है और सीसीपी बाहर जूते 
है.  सींयुर्कत राज्य अमेररका की जरूरत है, ककसी भी तरह से आिश्यक है, चीन के साथ व्यापार को कम करने में अपने सभी सहयोथगयों में शालमि 
होने के लिए शून्य के पास है - चीन या अथधक के साथ ककसी भी इकाई स ेककसी भी उत्पाद का कोई आयात नहीीं है कक दनुनया में कहीीं भी 10% 
चीनी स्िालमत्ि, ऐसे ककसी भी घटक के साथ ककसी भी उत्पाद सहहत मूि.  चीन या ककसी भी इकाई है कक चीन को reexports या कक 10% से 
अथधक चीनी स्िालमत्ि है, ककसी भी उल्िींघनकतासओीं के लिए गींभीर और तत्काि पररणाम के साथ ककसी भी िस्तु का कोई ननयासत नहीीं.  हााँ, यह 
अस्थायी रूप से नौकररयों के िाखों और एक प्रमुख दनुनया भर में मींदी की िागत, और हााँ मुझे पता है कक उनके ननयासत का एक बडा हहस्सा 
अमेररकी कीं पननयों के साथ सींयुर्कत उद्यम से हैं, िेककन विकल्प यह है कक हर देश के सात Socipaths के कुते्त बन जाएगा (और सभी खाद्य 
जानिर की तरह िे छोटे वप ींजरों में कुत्तों रखने के लिए, जबकक िे उन्हें मारन ेके लिए मोटा) और /  अन्य सींभि कदम घर सभी चीनी छात्रों और 
विज्ञान और तकनीक में श्रलमकों को भेजन ेके लिए कर रहे हैं, ककसी भी इकाई के सभी सींपवत्त फ्रीज से अथधक 10% चीनी स्िालमत्ि, ककसी भी 
चीनी नागररक के लिए विदेशी यात्रा मना, ककसी भी चीनी या ककसी भी इकाई से अथधक 10% से अथधक ननषेध सींयुर्कत राज्य अमेररका या उसके 
सहयोथगयों में से ककसी से ककसी भी कीं पनी, भूलम, उत्पाद या प्रौद्योथगकी खरीदने।   इन सभी उपायों को उपयुर्कत के रूप में चरणबद्ध ककया 
जाएगा। 
 
हमें यह ध्यान में रखना चाहहए कक चीनी राक्षस काफी हद तक आत्मघाती काल्पननक भ्रम, कायरता और हमारे नेताओीं की मूखसता के कारण है। 
Truman उन्हें कोररया में McArthur परमाणु देने स ेइनकार कर हदया, राष्ट्रपनत काटसर उन्हें सींयुर्कत राज्य अमेररका के लिए छात्रों को भेजने का 
अथधकार हदया (िहााँ ितसमान में कर रहे हैं के बारे में 300,000), रॉयल्टी का भुगतान ककए त्रबना हमारे बौद्थधक सींपदा का उपयोग करें, उन्हें सबसे 
पसींदीदा राष्ट्र व्यापार का दजास हदया, और द्िारा ड क्री ताइिान और हमारे आपसी रक्षा समझौते की हमारी मान्यता रद्द कर हदया (यानी, ककसी 
के द्िारा कोई िोट के साथ - िह एक मानद सीसीपी सदस्य होना चाहहए, बुश, ओबामा, जर्किींटन, ए ि स स्नो ेन, आहद के साथ). ये दनुनया के 
सबसे शानतर तानाशाही जो उनके लिए यह सींभि समदृ्ध करन ेके लिए बनाया है, और ताइिान, दक्षक्षण सागर द्िीप समूह और अन्य देशों के 
अपने आने के आक्रमण के लिए मींच के रूप में िे चाहत ेहैं के लिए conciliatory इशारों की एक िींबी श्रृींखिा में पहिे थे. चीन के अपने अथधग्रहण 
को रोकन ेके लिए 40 में आक्रमण करने के लिए हमारी विफिता के साथ इन उपायों, हमारी अपनी सनेा परमाणु विफिता और इसलिए कोररयाई 
युद्ध के दौरान अजस्तत्ि स ेबाहर सीसीपी, नतब्बत के उनके नरसींहार को रोकन ेके लिए हमारी विफिता, हमारी विफिता कुछ भी करन ेके लिए 
जब िे उदाहरण अपने पहिे परमाणु हथथयारों oded, हमारी विफिता उन्हें 1966 में बाहर िे जब िे अपनी पहिी परमाणु सक्षम ICBM शुरू की, 
हमारे (या बजल्क बुश) Tiananmen नरसींहार के बारे में कुछ भी करने में विफिता, हमारी विफिता के लिए नीचे कन्फ्यूलशयस सींस्थानों को बींद 
करने के लिए कई में मौजूद दनुनया भर में विश्िविद्याियों, जो सीसीपी के लिए मोचों रहे हैं, दनुनया भर में कीं पननयों, सींपवत्त, खनन अथधकार 
आहद की खरीद पर प्रनतबींध िगाने में हमारी विफिता, जो उच्च तकनीक और अन्य महत्िपूणस ींपवत्त प्राप्त करन ेके लिए एक और तरीका है, 
हमारी विफिता के बारे में वपछिे 20 िषों में कुछ भी करन ेके लिए अपने ननरींतर औद्योथगक और सैन्य जासूसी और हमारे  ेटाबेस में हैककीं ग 
िगभग हमारे सभी उन्नत हथथयार चोरी, हमारे परमाणु और आईसीबीएम के विकास और चीन से उपकरण प्राप्त करन ेसे अपने सहयोगी उत्तर 
कोररया और पाककस्तान को रोकने के लिए हमारी विफिता (जैसे, उनके मोबाइि लमसाइि िाींचर, जो िे दािा िॉग hauling के लिए थे और यह 
शुद्ध सींयोग िे िास्ति में कोररयाई लमसाइिों कफट था, हमारी विफिता उन्हें  ईरान के तेि पर हमारे प्रनतबींध का उल्िींघन करने से रोकने के 
लिए (िे इसके बारे में ज्यादा खरीद, ईरान में अपने जहाजों के पींजीकरण), और अपने परमाणु कायसक्रम (उपकरण और तकनीलशयन चीन के 
माध्यम से एन कोररया के लिए आगे पीछे जाना), हमारी विफिता उन्हें दनुनया भर में सैन्य तकनीक और हथथयार प्रदान करन ेसे रोकने के लिए 
(जैसे, उत्तर कोररया, ईरान, पाककस्तान, मेजर्कसको में काटेि, और 30 से अथधक अन्य देशों), हमारी विफिता के प्रिाह को रोकने के लिए खतरनाक 
दिाओीं और उनके अग्रदतूों प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप स े (उदाहरण के लिए, िगभग सभी Fentanyl और Carfentanyl दनुनया भर में भजेा है, और 
मैजर्कसकन काटेि के लिए meth अग्रदतूों चीन से आते हैं), और हमारी विफिता उनके ननमासण के बारे में कुछ भी करन ेके लिए "पोट्स " (यानी, 
सैन्य हठकानों) पूरी दनुनया में, जो चि रहा है.   
 
चीन की अथसव्यिस्था को बींद करने के लिए एक विकल्प एक सीलमत युद्ध है, जैसे कक सीसीपी के 20िें काींग्रेस पर 50 thermobaric ड्रोन कहते 
हैं, जब सभी शीषस दस्य ोोोीं को एक ही स्थान पर हैं, िेककन यह 2022 तक नहीीं होगा तो एक िक्षक्षत हडताि एक िावषसक पूणस बैठक हहट सकता 
है.  चीननयों को सूथचत ककया जाएगा, जैसा कक हमिा हुआ है, कक उन्हें अपने हथथयार  ाि देके और िोकताींत्रत्रक चुनाि कराने के लिए तैयार 
रहना चाहहए या पत्थर की उम्र में नकेि कसी हुई है। दसूरा विकल्प एक सिस-बाह्य परमाणु हमिा है।  सीपी के ितसमान पाठ्यक्रम को देखते हुए 
सैन्य टकराि अपररहायस है।  यह सींभािना कुछ दशकों के भीतर दक्षक्षण चीन सागर या ताइिान में द्िीपों पर होगा, िेककन के रूप में िे दनुनया भर 
में सैन्य हठकानों की स्थापना यह कहीीं भी हो सकता है (क्रोथचींग टाइगर आहद देखें).  भविष्य के सींघषों में सीसीपी के कथथत उद्देश्यों के साथ 
कठोर और नरम पहिुओीं को होगा ताकक सभी सैन्य और औद्योथगक सींचार, उपकरण, त्रबजिी सींयींत्रों, उपग्रहों, इींटरनेट, बैंकों की ननयींत्रण 
प्रणालियों को हैक करके और पैरािाइजजींग करके साइबरिार पर जोर हदया जा सके। और ककसी भी ड िाइस या िाहन नेट से जुडा है।  SSSSK धीरे 
धीरे मानि और स्िायत्त सतह और पानी के नीचे subs या पारींपररक या परमाणु हथथयार है कक चीन से एक सींकेत का इींतजार कर ननजष्क्रय झूठ 
हो सकता है या यहाीं तक कक अमेररकी जहाजों या विमानों के हस्ताक्षर के लिए देख शुरू करन ेमें सक्षम ड्रोन की एक दनुनया भर में सरणी क्षेत्ररक्षण 
कर रहे हैं .  जबकक हमारे उपग्रहों को नष्ट करने, इस प्रकार दनुनया भर में सींयुर्कत राज्य अमेररका और हमारे बिों के बीच सींचार को नष्ट करन,े 
िे उनके उपयोग करेंगे, ड्रोन के साथ सींयोजन के रूप में िक्ष्य और हमारे ितसमान में बेहतर नौसेना बिों को नष्ट करन ेके लिए.  शायद सभी का 
सबसे बुरा रोबोट और सभी आकार और क्षमताओीं के राजा जो अननिायस रूप से अपराथधयों और आतींकिाहदयों द्िारा ननयोजजत ककया जाएगा 
दनुनया में कहीीं से भी कायस करने के लिए तेजी स ेविकास है, और बडे पैमाने पर swarms जजनमें से इस्तेमाि ककया जाएगा या सैननकों के बजाय 
िडने के लिए कभी अथधक कई और शानतर युद्ध। बेशक, यह सब तेजी स ेएअर इींड या द्िारा स्िचालित रूप से ककया जाता है.   
 
यह सब पूरी तरह से ककसी को भी, जो नेट पर थोडा समय खचस करता है के लिए स्पष्ट है.  सबसे अच्छा स्रोतों में से दो के साथ शुरू करने के लिए 
पुस्तक क्रोथचींग टाइगर (और एक ही नाम के साथ पाींच यूट्यूब िीड यो), और यूट्यूब पर चीन त्रबना सेंसर चैनि पर िघु व्यींग्य टुकडे की िींबी 
श्रृींखिा या www.chinauncensored.tv अपने नए एक हैं.  WW3 और कुि प्रभुत्ि के लिए सीसीपी की योजना चीनी सरकार के प्रकाशनों और 
भाषणों में काफी स्पष्ट रूप से बाहर रखी हैं और यह है Xi Jiinping "चीन ड्रीम". यह केिि छोटे अल्पसींख्यक जो चीन पर शासन और हर ककसी 
के लिए एक दुुःस्िप्न (1.4 अरब चीनी सहहत) के लिए एक सपना है. 10 अरब  ॉिर िावषसक उन्हें या उनकी कठपुतलियों के मालिक हैं या समाचार 
पत्र, पत्रत्रकाओीं, टीिी और रेड यो चैनिों को ननयींत्रत्रत करन ेऔर सबसे प्रमुख मीड या में हर जगह हर हदन नकिी खबर जगह सक्षम बनाता है.  
इसके अिािा, िे एक सेना है (शायद िाखों िोगों के) जो सभी मीड या और अथधक प्रचार रखने और िैध हटप्पणी (50 प्रनतशत सेना) बाहर  ूब 
ट्रोि. 
 
SSSSK के ननयम (या 25 SSSK यहद आप Politburo पर ध्यान कें हित करन ेके बजाय यह स्थायी सलमनत है) स्नो व्हाइट और सात Dwarves की 
तरह एक अनतयथाथसिादी त्रासद है, िेककन त्रबना स्नो व्हाइट, प्यारी व्यजर्कतत्ि, या एक सुखद अींत.  ि ेदनुनया की सबस ेबडी जेि के िा सन हैं, 
िेककन िे अब तक सबसे खराब अपराथधयों द्िारा कर रहे हैं, प्रॉर्कसी द्िारा हर साि िाखों हमिों, बिात्कार,  कैनतयों, ररश्ित, अपहरण, यातना, 
और हत्या के िाखों, उनमें स ेज्यादातर सींभितुः अपने स्ियीं के गुप्त पुलिस द्िारा 610 कायासिय 10 जून 1999 को जजयाींग जेलमन द्िारा बनाई 
गई फािुन गोंग के Qigong ध्याननयों को सतान ेके लिए, और ककसी और को एक खतरा समझा, अब ककसी को भी ककसी भी महत्िपूणस हटप्पणी 
करने और सभी धालमसक और राजनीनतक समूहों को उनके प्रत्यक्ष शासन के तहत नहीीं भी शालमि है.   अब तक सात Dwarves की सबस ेबडी 
सहयोगी द्िारा सींयुर्कत राज्य अमेररका की  ेमोके्रहटक पाटी है, जो, एक समय में जब अमेररका की जरूरत है पहिे स ेकहीीं ज्यादा मजबूत और 
एकजुट होने के लिए, हर सींभि करने के लिए युद्धरत गुटों में अमेररका को विभाजजत करन ेके लिए कर रहा है कभी अथधक अपने सींसाधनों के 
साथ बनाए रखने जा रहा है  ननचिे िगों की बढ़ती legions और यह हदिालियापन में ड्राइविींग, हािाींकक बेशक िे इस में कोई जानकारी नहीीं है. 
सीसीपी द्िारा अब तक दनुनया के इनतहास में सबसे बुराई समूह है, िूट, बिात्कार, अपहरण, कैद, यातना, मौत के लिए भूख से मर रहा है और 
अथधक िोगों की हत्या है कक इनतहास में अन्य सभी तानाशाहों (एक अनुमान के अनुसार 100 लमलियन मतृ), और कुछ ही िषों में कुि होगा 
ननगरानी राज्य चीन में हर ककसी की हर कारसिाई की ररकॉड िंग, जो पहिे से ही दनुनया भर में विस्तार हो रहा है के रूप में िे हैककीं ग से  ेटा शालमि 
हैं और सभी से जो अपने ननयींत्रण में क्षेत्रों के माध्यम से पाररत, चीनी एयरिाइनों आहद पर हटकट खरीदते हैं 
 
हािाींकक SSSSK हमें एक दशु्मन के रूप में व्यिहार करत ेहैं, िास्ति में, सींयुर्कत राज्य अमेररका चीनी िोगों की सबसे बडी दोस्त और सीसीपी 
उनकी सबसे बडी दशु्मन है. एक और पररप्रेक्ष्य स,े अन्य चीनी चीनी का सबसे बडा दशु्मन हैं, के रूप में िे दनुनया के सभी सींसाधनों को ध्िस्त. 
 
बेशक, कुछ का कहना है कक चीन अपने स्ियीं के समझौते के पतन होगा, और यह सींभि है, िेककन गित होने की कीमत स्ितींत्रता और WW3 
या सींघषस की एक िींबी श्रृींखिा है जो सात Socipaths िगभग ननजश्चत रूप से जीत जाएगा की अींत है.  एक को ध्यान में रखना चाहहए कक िे अपनी 
आबादी और हथथयारों पर ननयींत्रण है कक स्टालिन, हहटिर, गद्दाफी और ईदी अमीन का सपना कभी नहीीं देखा था.  सीसीटीिी कैमरों (ितसमान 
में 300 लमलियन और तेजी से बढ़ रही है) ऐ छवि विश्िेषण के साथ उच्च गनत नेटिकस  पर, हर फोन जो िोगों को उपयोग करन ेके लिए आिश्यक 
हैं पर सॉफ्टिेयर टै्रककीं ग, और सभी िाहनों पर जीपीएस trackers, सभी िेनदेन केिि फोन द्िारा ही पहिे से ही देय िहााँ प्रमुख और सािसभौलमक 
और अननिायस जल्द ही, एअर इींड या द्िारा सभी सींचार की कुि स्ित: ननगरानी और एक अनुमान के अनुसार 2 िाख ऑनिाइन मानि सेंसर.  
पुलिस और सेना के कायसकतासओीं के िाखों िोगों के अिािा, िहााँ के रूप में कई के रूप में हो सकता है 10 िाख सादे कपडे 610 जजयाींग जेलमन 
द्िारा बनाई गई कायासिय के गुप्त पुलिस, कािे जेिों के साथ (यानी, अनौपचाररक और अथचजह्नत), सभी 1.4 अरब चीनी पर ड जजटि dosier 
के तत्काि अद्यतन और जल्द ही पथृ्िी पर हर कोई है जो नेट या फोन का उपयोग करता है पर। यह अर्कसर सामाजजक के्रड ट प्रणािी कहा जाता 
है और यह Socipaths ककसी के सींचार, क्रय क्षमता, यात्रा, बैंक खातों आहद बींद करने के लिए सक्षम बनाता है.  यह कल्पना नहीीं है, िेककन पहि े
से ही काफी हद तक खझींजजयाींग के मुसिमानों के लिए िागू ककया गया है और तेजी से फैि रहा है यूट्यूब, चीन त्रबना सेंसर आहद देखें  बेशक, 
सािसभौलमक ननगरानी और हमारे जीिन के digitizing हर जगह अपररहायस है. जो कोई ऐसा नहीीं सोचता है, िह गहराई से सींपकस  से बाहर है। 
 
विकल्प सीसीपी अब बींद करो या घडी के रूप में िे पूरी दनुनया में चीनी जेि का विस्तार है. 
 
सीसीपी का सबसे बडा सहयोगी सींयुर्कत राज्य अमेररका की  ेमोके्रहटक पाटी है. 
 
बेशक, यह आशािादी जो चीनी socipaths दनुनया पर शासन करन ेकी उम्मीद है, जबकक ननराशािादी (जो खुद को यथाथसिादी के रूप में 
देखने) ऐ समाजपनत की उम्मीद (या के रूप में के रूप में मैं इसे कहत ेहैं - यानी, कृत्रत्रम बेिकूफी या कृत्रत्रम समाज) पर ि ेिो.  यह कई 
विचारशीि व्यजर्कतयों की राय है- मस्क, गेट्स, हॉककीं ग आहद, शीषस ऐ शोधकतासओीं सहहत (यूट्यूब पर कई टे  िातास देखें) कक एअर इींड या 
विस्फोटक आत्म विकास तक पहुाँच जाएगा (अपनी शजर्कत हजारों या हदन, लमनट या microseconds में िाखों बार बढ़ रही है) अगिे कुछ 
दशकों में कुछ समय - 2030 कभी कभी उल्िेख ककया है, नेट के माध्यम से भागने और सभी पयासप्त शजर्कतशािी कीं प्यूटर को सींक्रलमत. के 
रूप में अजेय हो जाएगा, खासकर के बाद स ेऐसा िगता है कक यह र्किाींटम कीं प्यूटर जो अपनी गनत और अथधक हजारों या िाखों बार में 
िदृ्थध होगी पर चि रहा होगा, और एक सुींदर पक्ष प्रभाि के रूप में, आसानी से सभी एजन्क्रप्शन योजनाओीं दरार करन ेमें सक्षम हो 
जाएगा.यहद आप आशािादी हैं, यह पाितू जानिर के रूप में चारों ओर मनुष्य और अन्य जानिरों रखना होगा और दनुनया एक eugenic बींदी 
प्रजनन कायसक्रम के साथ एक थचडडयाघर बन जाएगा, अगर एक ननराशािादी, यह सींसाधनों के लिए एक कष्टप्रद प्रनतयोथगता के रूप में 
मनुष्य या यहाीं तक कक सभी जैविक जीिन को खत्म कर देगा. आज के विज्ञान कथा कि की िास्तविकता होने की सींभािना है.  
 
